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i.MeHi BaouMa TembMaHa» 
Y CTaTTi o6r'pyHTOBaHO cy'-!aCHi niAXOAV1 AO cj)opMyBaHHfl o6niKOBO-aHaJJiTV1'-IHOro 3a6e3ne'-leH-
Hfl eKoHoMi'-IHo·i 6e3neKV1 niAnplt1€MCTBa. Po3KPV1TO nplt1'-llt1HV1 BV1HV1KHeHHfl ra cnoco6111 noAonaHHfl 
Ha~CYTT€BiWV1X BV1AiB 3arpo3, noB'fl3aHV1X i3 Kpyroo6irOM 06JJiKOBO.i iHcj)OpMau,i"i. BCTaHOBJJeHO 
HanpfiMV1 BAOCKOHaJJeHHfl Cy'-laCHO"i 06JJiKOBO-aHaJJiTV1'-IHO.i CV1CTeMV1, UJ,O norpe6y€ HOBOro CYTHiC-
HOro HanOBHeHHfl fiK KOMnJJeKCY B3a€MOAito'"IV1X Ta B3a€MOnOB ' fl3aHit1X MeTOAiB, MeTOAV1K, npou,e-
AYP i MOAene~. nplt13Ha'-!eHV1X AJifl aAeKBaTHo"i ou,iHKit1 eKOHOMi'-1Hit1X npou,ecis y peaJJbHV1X pV1HKo-
BV1X yMosax. B1t13Ha'-leHo npioplt1TeTV1 BAOCKOHaJJeHHfl nplt1HU,V1nis i MeTOAiB 6yxramepCbKoro o6ni-
KY Ta eKOHOMi'-IHOro aHaJJi3y 3 MeTOIO fiKHa~nOBHiWOrO 3aAOBOJJeHHfl nOTpe6 OKpeMV1X rpyn KO-
pV1CTYBa'-liB np111 npV1~HfiTTi ynpasniHCbKV1X piweHb npo niATPV1MaHHfl 6e3ne'-1Horo ra Alt1HaMi'-IHoro 
po3BV1TKY niAnplt1€MCTBa. 
KniO'"IOBi cnoaa: eKoHOMi~Ha 6e3neKa, o6niKoao-aHaniTiti'-IHa C/lfCTeMa, o6niKoaa iH¢opMau,iR, 
6yxranrepcbKi plt13/11K/11, npMHLJ,/Ifn/11 6yxranrepcbKoro o6niKy, crpareri~H/Ifill ynpaaniHCbK/Ifill o6niK. 
I nOCTAHOBKA nP06nEMH I 
,[(.rrH eKoHoMiKH YKpai"HH Ha CY'JaCHOMY eTani see 
6iJTblll xapaKTepHHM € 36iJTbllJeHHSl JciJTbKOCTi rriJJ:rrpH-
€MCTB 3 HH3bKOJO ITJTaTOCllpOMO)J(HicTJO tJHJTa BHCOKOJO 
36HTKOBiCTJO, 11.\0 CITpH'IHHJO€ HeHaBMHCHe i"x 6aHKpyT-
CTBO. TaKHH cTaH siT'IH3BSIHoi" eKoHoMiKH o6yMosnroe 
He06XiJJ:HiCTb y JJ:OCKOHaJTeHHSI o6niKOBO·aHaJTiTH'IHOrO 
3a6e3rre'IeHHH Ta rriJJ:BHI.IJ;eHHSI poni iH<lJopMau;i"i y cHc-
TeMi eKOHOMl'IHOl 6e3ITeKH cy6'€KTiB rOCITOJJ:apiOBaHHSl 
3 MeTOJO: 
• 3a6e3ITe'IeHHSI JJ:OCTOBipHOCTi o6niKOBO-aHaJTiTH'I-
HOl iHCpOpMau;i"i; 
• YJJ:OCKOHaneHHSI npHHIJ;HrriB i MeToJJ:iB o6niKy Ta 
aHani3y Bi):J:ITOBiJJ:HO JJ:O CY'JaCHHX BHMOr, J.IJ;O BHCyBa-
IOTbCSl JJ:O iHtPOpMau;ii" MeHe):J:)J(MeHTOM; 
• 3MeHTIIeHHH 'IaCTKH iH<lJOpMau;ifurn:x pM3HKiB TOJ.IJ;O. 
Ha cboroJJ:Hi 3JJ:o6yTKH eKoHoMi'IHOi" HayKH norpi6Ho 
OIJ;iHJORaTH 3 IT03HIJ;iH rrepcrreKTHB lX rrpaKTH'IHOrO 3a-
CTocysaHHSl. ToMy CTapa eKoHoMitJHa napaJJ:HrMa, HKa 
TpirnaJIHH qac CTaHOBHJia 6a3HC eKoHoMitJHoi: Teopi"i, no-
Tpe6ye KpHTH'IHoro nepeocMHcneHHH. TcHyroqa Teopi51 
6yxranTepCbKOrO 06JiiKy Ta eKOHOMi'IHOrO aHaJii3y y)J(e 
He 3a6e3ITelJY€ MO)J(JTHBOCTeH a):J:eKBaTHai" OIJ;iHKH npaK-
THKH nepe6iry eKOHOMilJHHX rrpou;eciB y peaJibHHX pHH· 
KOBHX YMOBaX, OCKiJTbKH tpYHTY€TbCSl Ha BHB'IeHHi ne-
peBa)J(HO CTaTH'IHHX eKOHOMi'IHHX rrpou;eciB, TOJJ:i HK 6i-
JibllJicTb IIiJJ:rrpH€MCTB <lJYHKIJ;iOHYJOTb y JJ:HHaMi'IHHX 
YMOBax HeBH3Ha'!eHocTI. 
Y 3B'Sl3KY 3 u;HM CY'J:aCHa CHCTeMa 06JiiKOBO-aHani-
THtfHOro 3a6e3netieHHSI norpe6ye Hosoro cyTHicHoro Ha-
nosHeHHH 5lK KOMnJieKCY B3a€MOJJ:i!O'IHX Ta B3a€MOIIOB' H-
3aHHX MeTOJJ:iB, MeTOJJ:HK, llpOD;eJJ:YP i MO):J:eJieH, llpl13Ha-
'!eHHX JJ:JIH o6rpyBzyBaHHH ITpHHHSlTIH ynpaBJirnCbKHX 
piilleHb y c<lJepi niJJ:rpHMaHHSI eKoHoMi'IHoi" 6e3neKH niJJ:-
npH€MCTBa. BoHa Mae BKJIJO'IaTH sci 6e3 BJUHITKY iH-
crpYMeHTH o6niKy Ta aHani3y JJ:JIH 01'pHMaHH51 CHHepre-
TH'IHoro e<lJeKzy BiJJ: i:x CHCTeMHoro 3acmcysaHHSI npH: 
• 3a6e3ITelJeHHi CTa6iJibHOrO Ta CTiHKOro lj:liHaHCOBO-
ro CTaey IIiJJ:ITpH€MCTBa; 
• 36aJTaHCyBaHHi tPiHaHCOBO-MaTepiaJibHHX ITOTOKiB j 
p03paXYHKOBHX BiJJ:HOCHH; 
• Hei1rpani3au;ii" BITJTHBY seyrpirrmix i 30BHiillHix 3a-
rpo3 Ha lj:liHaHCOBO-rOCIIOJJ:apCbKHH CTaH IIiJJ:npH€MCTBa; 
• 3HH)I(eHHi piBH51 iHlj)OpMaU,iHHoro pH3HKY TOII(O. 
06JiiKoso-aHaJiiTHtiHa iHlj:lopMau;iH HK BHYTPiillHiH 
pecypc 3a6e3ITe'IeHHH eKOHOMi'IHOi" 6e3ITeKH 3a IIeBHHX 
06CTaBHH CaMa MO)J(e HeCTJi C)'TT€Bi pH3HKl1 (3arp03M) 
JJ:iSIJibHOCTi ITiJJ:npH€MCTBa. IJ;e BMKJIMKaHO THM, li.I,O 06-
JiiKOBi, a 3rOJJ:OM i aHaJiiTH'IHi JJ:aHi tPOPMYJOTbCH B YMO-
sax HeBH3Ha'IeHOCTI, HKa TIOB 1Sl3aHa He TiJibKH 3 o6'€K-
TMBHMMH 30BHiiiiHlMM 'UI.HHHKaMH, Il(O BJlJIHBa!OTb Ha 
rocrroJJ:apcbKY JJ:iHnbHicTb, a i1 3 'IMHHMKaMM, J.IJ;O BMHH-
KaJOTJ> 6e3rrocepeJJ:HbO B cHcTeMi 6yxranTepcJ>Koro o6-
HayKoao-npaKTwmuili >KypHan 6YXrAnTEPCbKHM 06niK I AYAHT Ten. 451-73-79 
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JTiKy. TaKi qJrnHHKH Ta i"x HacJT~KH MO)I(yn, MaTH 3Haq-
HHH BITJTHB Ha ITOKa3HHKJI 6yxramepCbKOl ( cpiHaHCOBOl, 
BH)'TpiUIHI>orocno,n;apci>Koi) 3BiTHocTi il: aHaniTHqHHX 
po3paxyHKiB i , ODKe, Ha npHHWITi ynpaBJiiHCI>Ki pirneH-
IUI CTOCOBHO 3aXO)J,iB i3 3a6e3rreqeHIUI eKOHOMiqHoi" 6e3-
neKH ni,n;npHE:MCTBa Ta HOfO CTiliKOfO <j:lyHKUjOHYBaHIDI. 
MaU:it, MH y3afaJTbHHJTH pe3yJibTaTH OTTHryBaHIDI 250 
oci6, ~0 E: npe,D;CTaBHHKaMH 100 ITpOMHCJIOBHX ni,n;npH-
E:MCTB, SIKi Bxo,n;HTh )J,O YKpai"HCI>Koro coro3y npoMHcJioB-
u:iB Ta IT~HE:MIJ:iB. llpH ll;bOMY lM 6yJio 3anpOTTOHOBaHO 
npopaH~BaTH u:i 3arpo31-1 3a "ix 3HaqeHIDIM B~ 1 )J,O 5, ,n;e 
1 E: HaH6iJibUI 3Haqy~ ITOKa3HHKOM 3 IT03HIJ;lli 3aCHOB-
HHKiB rri,n;npHE:MCTBa Ta HaHMaHHX MeHe,!J;)I(epiB. ,lVui BH3HaqeHHSI Hail:cyrreBiUIHX BH,D;iB 3arp03, 








T a6JIUlfR 1 
P03ll0)JJJJ 3AI'P03, .Hl\l ll0B'.H3AHI 3 KPYrOOlilrOM OliJJIKOBO-AHAJJITH'IHOI fHCl>OPMADJI 
TA CUPABJJ.HlOTL HAHCYTT€BIIDHH BIIJJHB HA CTAH EKOHOMNHOf liE3llEKH BHPOliHH'JOrO 
DI.IJ;I1PH€MCTBA, HA .IJ;YMKY BJIACHHKffi TA HAHMAHDX MEHE.IJ;JKEPffi, % TA PAHI'OBliX MICIJ,L 
Bn~n 1arpo1, HKi noB'HJani 3 ~epyroo6iroM ~6JJiKOBO· 3acuoBHHKH (nepwa rpyna) Mene~;Kepn (~pyra rpyna) 
anaJJiTH'IHOI inljlopMaQil % panroBe MicQe o;o panroBe MicQe 
Hn3LKa KBaJJi<jJiKal.lill 6yxraJITepcLKoro nepconany ni,n;npHE:MCTBa 15 4 15 4 
He,n;ocTosipnicn. iH<jJopMal.li"i, na,n;auo·i y 3BiTHOCTi KoHTpareHTiB 27 2 35 I 
HH3bKa npnCTocosaHicn o6niKoso-aHaJJiTH'IHHX ,n;annx ,n;o noTpe6 30 I 23 2 
CKOHOMi'IHO.i 6e3neKH 
Hesi,n;nosi,n;nicn. npHHlPffiiB Ha,n;aHHll (<jJopMyBaHHl!) <jJiHancosol 8 5 10 5 
. 
3BiTHOCTi npHAJ.{IUJaM CKOHOMi'IHOt6e3neKH 
BHTiK o6niKoao·i in<jJopManil Kon!jli,n;eHI.lilinoro xapaKTepy 20 3 17 3 
P03ITO,D;iJT ITOKa3HHKiB 3ara.JJbHOrpynOBRx Bi,D;ITOBi,n;eH UI:O,D;O BH3HaqeHIDI BH,D;iB 3arp03, HKi ITOB'SI3aHi 3 Kpyroo6i-
fOM 06JTiKOBO-aHaJTiTI-{qH0l iHcpOpMaiJ;i"i Ta HaHCYTTE:BiUie BITJIHBaiOTb Ha CTaH eKOHOMiqHo"i 6e3TTeK.H BHp06HI-{q0fO 



































PHc. 1. YlaraJihHeHHSI noKalHHKiB BH3Ha'leHHSI BH,!J.iB 1arpo1, stKi noo'stlaHi 1 Kpyroo6iroM 
o6JiiKoBo-anaJiiTH'IHOI iHcJwpMau,u i Haifcyrn:oime onJIHBaJOTh Ha cTaH eKoHoMi'IHol 6e1neKH 
BHpo6HH'IHX ni,!J.npHEMCTB- 'IJieHiB YCllll 
10. 2011 SYXr AJlTEPCbKitiM OEiniK I AYAitiT HayKoso-npaKTW4Hui1 )/(ypHan 
=======================0:5:n:IK::::TE:O:P:m::l::n:PA:K:T,:H:KA=:======================' 
AHanh rroKa3HHKiB, HaBe.n:eHHX Ha pHc. 1, .n:ae MO)K-
nHBiCTb CTBep.n:)KyBaTH, Il(O HaMCyriCBirui p036i)KHOCTi B 
rrormmax OTPHMaHo 3a rro3HU.iHMH, HKi cTocyiOTbCH 
«He.D:OCTOBipHOl iHcpOpMaU.ii', Ha.D:aHOl y 3BiTHOCTi KOHTp-
areHTiB» Ta «HH3bKOl IIpHCTOCOBaHOCTi o6niKOBO-
aHaJiiTWIHHX .n:aHHX .n:o IIOTPe6 eKoHoMi'IHoi' 6e3rreKH». I 
u.e U.inKOM 3p03yMino, a.n:)Ke HaMMaHi MeHe.D:)KepH IIOB 'H-
3YIOTb BIIJlHB He.D:OCTOBipHOl iHcpOpMai~ii' 3 rrpopaxyHKa-
MH IlpH BH3HaYJeHHi cpiHaHCOBOl Ha.D:iMHOCTi KOHTP-
areHTiB, Il(O, Bi.D:IIOBi.D:HO, 3HH)KYC TOYJHiCTb yrrpaBniHCb-
KHX pimel{b CTOCOBHO CIIiBrrpau.i 3 HHMH, a TaKO)K ecpeK-
THBHiCTb po60TH CaMOl Cny)K6H eKOHOMiYJHOl 6e3IIeKH. 
Bo.n:Ho'lac BnacHHKH rri.n:rrpm:MCTBa 6a)KaiOTb Bono.n:iTH 
HaMCyqacHilllliMH MeTO.D:HKaMH 36opy Ta o6po6KH iHcpop-
MaQii', HKa rrepeTBOpiOBaJiaCH 6 Ha peaJibHHM iHCTpyMeHT 
y 6opOTb6i 3 KOHKypeHTaMH. 
3a iHIIlliMH II03HU.iHMH OI.J.iHKa 3arp03, HKi IIOB 'H3aHi 
3 Kpyroo6iroM o6niKOBO-aHaJiiTWIHOl iHcpOpMaU.it, HK 
rrpe.D:CTaBHHKaMH BJiaCHHKiB, TaK j MeHe.D:)KepiB rrpaKTWI-
HO 36iraeTbCH, Il(O .n:ae 3MOry HaM He TiJibKH OKpeCJIHTH 
rrpo6JieMH BHKOpHCTaHHH I.J.iel iHcpOpMaQi'i B CHCTeMi 3a-
6e3IIe"'eHHH eKOHOMi"'HOl 6e3TieKH BHp06HWIHX Tii.D:IIpH-
eMCTB, a H BH3HaYJHUi lliAAXH B.D:OCKOHaJieHHH i"i cpOpMY-
BaHHH. 
AHaJih ocTannix )).OcJimmenh i ny6JiiKau,iH. l1po6-
neMaM o6niKOBO-aHaniTWIHOf0 3a6e3TieYJeHHH cpyHKI.J.iO-
HyBaHHH CHCTeMH eKOHOMi'IHOl 6e3TieKH cy6'eKTiB fOC-
IIO.D:apiOBaHHR rrpHCB}!YJeHO npau.i TaKHX yqeHHX, .KK 
I. BerroycoBa, r. K03aYJeHKO, M. l.JyMa"!eHKO, M. l1yrn-
Kap, 5£. KpynKa. Pa30M 3 THM, aHani3YIOYJH HayKoBi rry6-
niKau.ii', MO)l(Ha KOHCTaTyBaTH TOM cpaKT, Il(O B cyqaCHHX 
TeopeTH"'HHX j MeTO.D:OJlOfiYJHHX p03p06KaX Bi.D:CyTHH 
CHCTeMHiCTb .D:OCJli.Ll:)l(eHb CTOCOBHO o6rpyHTyBaHHH 
OKpeMHX HanpHMiB 06JliKOBO-aHaniTHYJHOfO 3a6e3rre-
YJeHHH CHCTeMH eKOHOMiYJHOl 6e3ITeKH IIi.D:IIpHeMCTB, HKi 
TIOTPe6yiOTb rro.n:an~>rnoro po3rAA.n:y. 
HesHpimeni panime qacTHHH JaraJihHOi npo6Jie-
MH. 0.D:HieiO 3 HaficyTTeBilliHX rrpo6neM, IIOB'H3aHHX i3 
3a6e3IIeYJeHHHM eKOHOMi'IHOl 6e3IIeKH, e icHyBaHHH 3a-
rp03 (pH3HKiB), BHKJlHKaHHX Kpyroo6irOM o6niKOBO-
aHaniTWIHOl iHcj:JopMau.ii'. Pa3oM 3 THM .n:ocni.n:)l(eHHIO 
cyTHOCTi Ta IIpHpO.D:H YTBOpeHHH 6yxranTepCbKHX pH3H-
KiB rrpH.D:ineHo He.n:ocTaTHbO yBam HK y 6yxranTep-
CbKOMY o6niKy, TaK i B pH3HK03HaBCTBi. 
Ha .D:YMKY Bi.D:oMoro aMepHKaHChKoro eKoHoMicTa 
n. BepHCTaHHa, «6yxranTepCbKHM pH3HK Mae nepmo-
rrpwrnHOIO cpaKTOp JliO.Ll:CbKOl IIpHpO.D:H, a TaKO)l( HeTOYJ-
HiCTb, BJlaCTHBY OCHOBHHM rrpou.ecaM o6niKy. BiH Ta-
KO)l( Mae Micu.e YJepe3 HaHBHiCTb aJibTepHaTHBHHX IIpHH-
U.HITiB o6niKy Ta HeYJiTKHX CTaH.n:apTiB Il(O.Ll:O IX 3aCTOCy-
BaHH5!. Bi.n:cyTHiCTb rapaHTiii ru:o.n:o BHKOpHcToByBaHHX 
CTaH.n:apTiB a6o MeTO.D:iB j CTIOC06iB 'ix B)l(HBaHHR MO)Ke 
11pH3BeCTH .D:O lliHpOKOl piJHOMaHiTHOCTi pe3yni.TaTiB i, 
OT)l(e, .n:o 3Haqnoro cryrrenH neBH3Ha'ieHocTi» [ l, c. 56]. 
Bo.n:HoYJac pociiici.KHH yYJemtM: 0. IlleBeJII.OB rri.n:Kpec-
niOe, ru.o «6yxranTepcbKHM pH3HK rros'snamiH 3 MO)l(JlM-
BHMH TIOMHJlKaMH 11p11 cpopMyBaHHi 6yxranTepCbKOIO 
Cny)l(60IO eKOHOMiYJHOl iHcpopMaU.ii' IIpO ITi.D:rrpHeMCTBO» 
[2,c.102]. 
0T:>Ke, rri.n: TepMiHOM «6yxza!lmepCbKUU pU3UK» CJli.D: 
po3yMiTH incpopMaU.iMHMM p113HK, li.J.O BMHHKae B CHCTeMi 
6yxranTepCbKOfO o6niKy rrpn cpopMYBaHHi 06JliKOBOl 
iHcj:JopMau.i'i i e nacni.n:KoM He.n:oniKiB B i"i cj:Jynxu.iony-
BaHHi. )J;o HbOfO Bi.D:HOCHTb pH3HKH, ITOB'H3aHi 3 HaBMHC-
HHM BHKpHBJleHHHM 06JliKOBoi' iHcpopMai.J.ii', nopyrneH-
HHM pe)l(HMY 36epe)l(eHHH 6yxramepCbKoi' iHcpOpMaU.it, 
II.J.O CTaHOBHTh KOMepu.ii1Hy TaeMHMU.IO, p113HKH, IIOB'H-
3aHi 3 BH6opoM crroco6iB i MeTO.D:iB B o6niKosiM: norriTn-
u.i, Bi.n:cyTHicn. HaJle)l(HOi' KBanicj:JiKau;i'i 6yxramepci.Ko-
ro rrepcoHany, a TaKO)l( HeHaJJe)l(HHM piBeHb TeXHiYJHOfO 
3a6e3rreYJeHHH (Ta6JJ. 2). 
)J;AA I.J.HX pH3MKiB HaH6inblli rrpHTaMaHHi 03HaKH He-
BJi3HaYJeHOCTi, OCKiJlbKM MO)l(JJHBiCTb o6'eKTHBHO OL\iHM-
TH HMOBipHicTb 'ix HaCTaHHH B OCHOBHOMY Bi.D:CYTWI. 
Ta6nu1JR 2 
CKJIA,l), qJJHHJlKffi, ~0 BHJIJlBAIOTh HA BJIHJIKHEHIDI THII»OPMAIJ.lHHHX Plf3JIKffi 
Y CHCTEMI liYXfAJITEPCbKOfO OliJIIKY 
,lJ,lKepeJJo yTBopeHHR pHlHKY qHHHHKH, IUO CUOHYK310TL BHHHKHeHHR iHijJOpMaQiHHHX pHlHKiB 
Ka.ApOBHH noTeuuian 6yxranTepcbKO'i Cna6Ki 3HaHlUI KepiBHHKis 6yxranTepcbKO'i cnylK6H., ll\O ue .L\3!0Tb 'iM MOlKnHsocTi opraui3ysant 
cnylK6H e<jleKTII.BHY o6niKOBO-iH<j!OpMaL(ii:luy CIICTeMY ni.[(npm:MCTBa 
HH3bKHH npo<jleciHHHH piseHb np3LliBHHKiB 6yxranTepi'i 
BHTiK KOH<jli.[(eHL(iHHO'i iu<jlopMaL(i'i 3 BIIHII cnispo6iTHHKiB 6yxranTepii' 
MeTO.[(HKa se.[(eHIDI 6yxranTepcbKoro TiopyrueHHll npHHJ.lHTiiB i npasH.n se.[(euu~ 6yxranTepcbKOro o6niKy 
o6niKy 
<lliuaucosi npopaxyHKH ni.LI 'lac s116opy cnoco6is o6niey, pernaMeHTOBaHHX cTaH.[(apTaMH 6yxran-
Tepc&Koro o6niey Ta <jliuaucosoi' 3BiTuocTi 
Mauinymrl.li'i 3 6yxranTepchKHMH .[(aHHMH 
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TlpoooBJICeHUfl ma6n 2 
J],JKepeJJo YTBOpennH pH3HKY qHHHHKH, ~0 CDOHyKaiOTb BHHHKHeHHH incJIOpMalliHHHX pHJHKiB 
OpraHi.3allill 6yxranTepCbKoro o6niKY Heect>eKTHBHa nonintKa ni.u,npHE:MCTBa 3 opraHi.3au.il6yxrllJ1TepcbKOro o6niry 
3aCTapini iHct>opMal.liHHi TexHonoril, llKi He sinnosinaiOTb C}"'aCHHM BHMoraM D.IOli.O o6po61G!, 36epe-
lKCHHJI Ta Ha,[laHHll o6niKOBa·i iH$OpMaJ.Iii OKpCMI!M rpynaM KOpHcryBa'liB 
3 IT03H~iH Ja6eJrreqeHHH eKOHOMiqHQl 6eJrreKH BBa-
)J(aeMO Ja He06Xi,Wie p03Me)J(OB)'BaTH BCi pH3HKH, HKi 
BHHHKaiOTb y CHCTeMi 6yxnurrepCbKOfO 06JiiKy, Ha ).l,Bi 
rpyrrH, ll(O MaiOTb piJey eKOHOMiqey rrpHpO).l,y: pH3HKH, 
BJiaCTHBi CHCTeMi 6yxramepCbKOfO 06JiiKy i ITOB1H3aHi 3 
iH<PopMa~iHHHM 3a6e3rreqeHIDIM rrpo~ecy yrrpaBniHIDI, i 
rri).l,rrpHeMHH~hKi pH3HKH, iHtPOpMa~iH rrpo HKi rreBHOIO 
MipOIO Bi).l,06p~y€ThCH B 06JiiKy j p03KpHBaeTbCH B <Pi-
HaHCOBiH 3BiTHOCTi. 06I'pyHTOBaHiCTb TaKOfO ITO).l,iJiy 
ITOHCHIOeThCH KiJlbKOMa IIpflqHHaMH. 
Ilepma rpyrra pH3HKiB BHHHKae rrpM tPOPMYBaHHi o6-
JiiKOBOI iHtPOpM~ii 1[(0).1,0 6y).l,b-.slKHX o6'eKTiB 6yxran-
TepCbKOrO 06JiiKy i ITOB 'H3aHa 3 MO)J(JIHBHMH ITOMHJIKa-
MH qJ.1 HaBMHCHHMH BHKpHBJieHIDIMH 06JiiKOBOl iHcpOp-
Ma~ii'. 
Bi).l,o6pa)J(eHHH B o6niKy rri).l,rrpHeMHM~hKHX pH3HKiB 
i/a6o 'ix Hacni).l,KiB ().l,pyra rpyrra pM3HKis) BHMarae BH-
6opy Ta o61pyHTyBaHHH MeTO).l,HqHHX OCHOB BH3HaHHH, 
O~iHKH Ta p03KpHTIH iHtPOpMa~ii' rrpo HHX. QqeBH).l,HO, 
ll(O iHtPOpMa~iH npo Hacni).l,KM BTIJIHBY rri).l,rrpHeMHH~­
KHX pH3HKiB Ha cpiHaHCOBO-fOCIIO).l,apCbKY ).l,UIJlbHiCTb 
cy6'eKTa rocrro).l,apiOBaHHH Mae senHKe 3HaqeHHH ).l,JIH 
npHHHH'ITa o6rpymoBaHHX ynpasniHchKHX pimeHb BHYT-
pinmiMH j 30BHiiliHiMH KOpHCTyBaqaMH He TiJihKM IIJ,O).l,O 
rroTOqHoro cTaHOBHll(a rri).l,llpHeMCTBa, a if 3 ypaxysaH-
HHM CTPaTerii' i1oro ).l,iHJihHOCTi. 
XapaKTepHCTHKa Ta BJaeM03B'H30K ).],BOX BH).l,iB pH3H-
KiB y 6yxraJITepcbKOMY o6niKy rro).l,aHa B Ta6n. 3. 
Y Hamiif cTarri ocHOBHa ysara 6y).l,e Jocepe).l,)J(eHa Ha 
rrornyK lliJIHXiB ITO).l,OJlaHHa iHtPOpMa~iHHHX piBHKiB y 
o6niKOBiH CHCTeMi, ll(O CITpflqHHHTb rreperilll).l, TeopeTH-
qHHX OCHOB 6yxraJITepCbKOfO o6JiiKy. 
Icey10qa TeopiJI 6yxranTepcbKoro o6niKy nepe).l,6a-
qae MOHO~iJihOBY MO).l,eJlb Be).l,eHJUJ CTaH).l,apTHHX o6ni-
KOBHX rrpo~eeyp j Ja6e3rreqye Bi).l,06pa)J(eHHH MHHYJIHX 
ITO).l,iH y rpomOBOMY BHMipHHT<y. PaJOM i3 THM ).l,JIH BH-
KOpHCTaHH» o6niKOBO'i iHcpOpMa~jj' B CHCTeMi eKOHOMiq-
HOl 6e3IIeKM He06Xi).l,Ha «~inicHa iHcpOpMa~iHHa CHCTe-
Ma, HKa Bi).l,rrosi).l,ana 6 CTPaTerii' po3BHTKY rri).l,rrpHeM-
CTBa, a He OKpeMi iHCTpyMeHTH, ll(O ).1,0 ~hOfO qacy BH-
KOpHCTOBYBaJIHC}J nepeBa)J(HO ).l,JlH OTIHCyBaHHH J\.IHHY-
JIHX ITO).l,iH» [3, CT. 9]. 
Ta6Jlulf.R. 3 
XAPAKTEPHCTHKA TA B3A€M03B'SI30K PH3HKIB, Bl)l,OiiPAJKEHHX Y liYXrAJITEPCLKOMY OliJIIKY 
Bttil pHlHKY 
qHHHHKH, ~0 cnonyKaiOTb flortil, ~0 np113BOilHTb IlO RacJJi.ttKJt pnlnKy 
BIIHIIKHeHHH pHlHKY BltHHKHeHHH pH311KY 
IHct>opMalliHHi pH311KH qi!HHI!KH, llpHTaMaHHiCHCTeMi6yx- flOJJ,i'i, UlO xapaKTepH3YIOTbCll l!K BHKpHsneHWI iHcpopMal.li'i npo cpiHaHCO· 
ranTepcbKoro o6niKy, l!Ki BI!JHa'la- BiJJ,XHnCHWI Bi)l, llpHHliiiDiB, npa- BO-MaHHOBIIH CTaH niJJ,npiiE:MCTBa Ta pe-
lOTh MOlKniiBiCTb OTpHMaHHll llOBHOi' BIIJT Ta iHIDHX peryJTliTHBiB, liKi lYJTbTaTH HOrO JJ,iliJTbHOCTi 
Ta )l,OCTOBipHOI iH$OpMai.Ii'i npo $i- BI!3Ha'lai0Th BI!MOrH )1,0 <jlyRKlli-
HaHCOBD-fOCilOJJ,apCbKY JJ,i.J!JTbHiCTh OHYBaHWI CHCTCMI! 6yxraJTTep-
niJJ,DpiiE:MCTBa ChKoro o6niKY 
fliJJ,npHE:MHHJ.IbKipH311- qi!HHHJ<I!, npHTaMaHHi $iRaHCOBO- floJJ,i'J', iMOBipHiCTh llKHX HC Bpa- BiJJ,o6palKeHHll iH<jlopMal.lil npo cl>iHaHco-
KH, II\0 BiJJ,06palKCHi B rocnoJJ,apchKOMY cepeli,OBHII\Y, liKi xosaHa np11 npuiimrrri ynpaB- BO·MaHHOBI!H CTaH niJJ,npHE:MCTBa Ta pc-
6yxraJTTepcbKOMY o6- BI!3Ha'llll0Tb MOlKJTHBOCTi )l,OCllrHCH- JTiHChKHX piiDCHb 3YJTbTaTII HOro JJ,illJThHOCTi 6e3 ypaxysaH-
JTiKy WI Qineii 6i3Hecy flall,il, CTOCOBHO llKHX MaJTO Mic- Hll (a6o HCilOBHOfO BpaxysaHW!) BllJIIIBY 
I.IC HenpaBIIJlhHC ('111 HCilOBHe) HaCJTiJJ,KiB niJJ,DpiiE:MHI!llhiGIX p1!311KiB 
OQiHIOBaHHll 'IHHHHKiB 
CTaH).l,apTH3~ MOHOWnbOBOl CHCTeMH 6yxranrep-
CbKOfO o6niey HeO).l,MiHHO rrpHBO).l,HTh ).1,0 3a).l,OBOJleHIDI ITO-
TPe6 JlHIIJe HKOICh OKpeMO'i rpyrrH KOpHCTyBa'liB ( 3a3BflqaH 
iHBeCTopiB liH TIO).l,3TKOBHX CJIY)J(6) Ta ITOmyKy IliJIRX.iB rap-
MOIDJ~i'i 6yxramepci>Koro o6niey 3 no).l,aTKOBHM. I He 
B3)J(JIHB0, HKHMJil 6yeyn ~i CTaH).l,apm - Ha~iOHaJibHHMJil 
l!M Mi)J(Hapo).l,HHMH. ToMY BB3)J(aeMo, mo CTaH).l,apnnaW!o 
CJli).l, J}J,iHCHIOBaTJil BHKJIIO'IHO rrpH cpOpM)'BaHHi ITOKa3HH-
Kis cpiHaHCOBOl 3BiTHOCTi, TO).l,i }JK iHcpopM~iHHa CHCTeMa 
6yxranrepCbKOfO o6Jiiey TIOBHHHa MaTH 6araTO~iJlbOBHH 
xapaKTep. CnCTeMa 6araTo~inhosoro 6yxramepcbKoro 
o6niKy Mae 6ym ).l,OCTaTHhO reyqKOIO, r.u;o6 3a6e3rre'I)'BaTH 
piJHOMaHiTHi iHcpopM~ TIOTPe6H }JK BeyTPimHix, TaK i 
30BHiwHix KOpHCTyBaqis. 
MeToJO ,li;OcJim)KeHHH e o6rpyHT)'BaHIDI Heo6xi).l,-
HocTi neperilll).l,Y cyqacHHX TeOpeTflqHHX OCHOB Be-
).l,eHHH 6yxranTepCbKOfO 06JiiKy 3 ypaxyBaHIDIM BH· 
MOr, r.u;o BH:CyBaJOTbCH ).1,0 HbOfO HK iHcpOpMa~iHHOl 
OCHOBH 3a6e3neqeHIDI eKOHOMiqHOl 6e3TieKM cy6'eK-
TiB rocno).l,apiOBaHH». 
10. 2011 6YXfA.nTEPCbK~A 06111K I AYA~T HayKoao-npaKTM'lHMU )l(ypHan 
06RIK: TEOP/fl I nPAKTHKA 
BHKJ7A,Q OCHOBHOrO 
MATEPIAJJY ~OCni,IJ.)KEHHR 
,[(o QI>oro qacy ni.n: o6'£KTOM 6yxraJITepct:.Koro o6-
JiiKY po3yMilOTb rocno.n:apChKY .n:iJrm,HiCTb ni.n:npHeM-
CTBa. Pa3oM 3 THM y HayKOBHX rry6niKaQi»x yce qacTirne 
IIOlJaJIH 3' .liBIDITHCH BHCJIOBJIIOBaHHR ll.\0.[(0 p03lliHpeHHH 
o6 ' eKTa 6yxranTepcbKoro o6nixy 3a paxyHoK piJHoMa-
HiTHHX acneKTiB 30BHi.urm,oro cepe.n:oBHll.\a, mo, Ha Ha-
rny .[(yMKy, e .[(y)!(e KOpHCHHM 3 II03HQiH BHKOpHCTaHHR 
06JiiKOBHX .[(aHHX HK OCHOBH .[(JIH rrpH.fuurrTH yrrpaBJiiH-
CbKHX pimem y CHCTeMi eKOHOMilJHOi' 6e3neKH. 
,[(OCJii.[()!(eHHH iH<!>opMaQiHHHX TIOTpe6 KOpHC'fYBa-
lJiB y c<!>epi eKOHOMilJHoi' 6e3neKH .n:ano 3Mory noro.n:u-
THCH 3 BHCHOBKOM npo<j>ecopa C.fOJIOBa, ll.\0 B cyqac-
HHX yMosax npe.n:MeToM BHBlJeHHR 6yxranTepchKoro 
o6nixy IIOBHHHi CTaTH peTPOCIIeKTHBHi Ta nepcneKTH-
BHi napaMeTPH fOCIIO.[(apCbKOl .[(lRJibHOCTi ni.n:npH£MC-
TBa i H:oro 30BHimHI>oro cepe.n:OBHll.\a, BH3HalJeHi opra-
HaMH, mo perymoiDTh 6yxranTepchKHH o6nix, ... m sna-
CHHKOM Tii.[(IIpli£MCTBa 3 ypaxysaHHRM BHMOf KOpHC-
ryBalJiB (4, c.4]. lJ QbOfO BH3HalJeHHR BHTIJIHBae p03-
WHpeHHR Tpa.[(HQiHHoro npe.n:MeTa 6yxranTepcbKOro 
o6nixy s rrpocTopi (30BHimHe cepe.n:oswme) Ta s qaci 
(MaH6yTHi .[(aHi), ll.\0 e QlJIKOM BHnpaB.[(aHO, OCKiJibKH 
6im;miCTh ynpaBJiiHCbKHX pirneHb CIIpHMOBaHi Ha 
MaH6yTHe, a Ha i'x rrpHHHnTTR nop».n: 3 BHYTPirnHiMH 
BIIJIHBalOTh i 30BHiDIHi lJHHHHKH. 
He.n:orrymeHH» BHHHKHeHHR iH<j>opMaQiHmrx pH3HKiB 
y CHCTeMi 6yxranTepChKOf0 o6niey !lOB' H3YIQTh HaCaM-
nepe.n: 3 l.JiTKHM .[(OrpHMaHHRM OCHOBHHX IIpHHI(lilllB 
6yxra.nTepCbKOfO 06JiiKy, XO'la, HK CTBep.[()!(y£ npo<j>e-
cop M. n)'UJKap, BCTaHOBJieHi 3aKOHO.[(aBCTBOM npHH-
umm He 3aB)!(.[(H Bi.[(TIOBi.[(aiOTb BHMOfaM LQO.[(O IIWOTOB-
KH 06JilKOBO'i lH<j>OpMaQii', RKi BHCyBaJOTbCR .[(0 Hei' KO-
pHC'fYBalJ.aMH (5, C. 30]. 
.lJ:o TaKHX HeBi.[(TIOBi.[(HOCTeH nepe.n:yciM Bi.[(HOCRTh 
npun~un o6a11nocmi, ll.\O rrepe.n:6aqae o6epe)f(}IiCTb B 
OQiHQi aKTHBiB j .[(OXO.[(iB 3 MeTOJO He.[(Orryi.QeHHH lx 3a-
BHmeHHR Ta 3aHll)!(eHHH BapTOCTi 3060B' SI3aHh i BHTpaT. 
HanesHo, BHXOMlJH 3 QI>oro rrpHHQlmy po3po6HHI<H siT-
lJH3HRHHX CTaH.[(apTiB 6yxra.nTepCbKOfO o6niKy IIpli 
BCTaHosneHHi cyqacHoro <j>opMary EanaHcy BimyqaJOTh 
Ji CKJia.n:y BnacHoro KaniTarry CTBopeHi pe3epBH rri.n: 
MaH6)'THi BHTIJiaTH Ta Bi.[(HOCflTh 'ix .[(0 TaK 3BaHHX 3a-
6e3IIelJeHh (pOJ.n:in ll nacHBy :OanaHcy). 3a CTPYKTYPOIO 
rro6y.n:oBH nacHBY EanaHcy 3a6e3neGeHHH ni.n: snnnary 
Bi.[(HyCTOK, rapaHTiliHHX 3060B'fl3aHh, iHTIIi CTpaxoBi pe-
3epBH He e BJiaCHHM KaTiiTaJIOM, ane 3 eKOHOMl1IHOl TOlJ-
KH 30py He MO)!(YTh Bi.[(HOCHTHCR i .[(0 3aJiyqeHOfO Kani-
TaJIY. TaKi 3a6eJnei.JeHHH BBa)l(aTH 3o6oB 'H3aHHHMH 
npo6JieMaTHGHO, OCKiJibKH BOHH He £ i.[(eHTH<j>iKOBaHH-
MH, a TaKO)!( Hesi.n:oMo, KOMY rrepcoHaJibHO TPe6a 3.n:iH:c-
HJOBaTH BHIIJiaTH, a B 6araTbOX BHTia.[(KaX BJ.iTIJiaTH 3a 
HHMH MO)!(Y'fh i He HaCTaTH. 
Bo.n:Hoi.Jac sunyqeHHfl CTBopeHHX pe3epsiB 3i cKJia.n:y 
BJiaCHOfO KaniTarry 3HalJHO CIIOTBOplO£ aHaJiiTwrni p03-
paX)'HKH IIOKa3HHKiB <j:liHaHCOBO'i CTiHKOCTi Ta He3aJie)!(-
HOCTi rri.n:npHeMCTBa, YTPY.[(HJO£ p03)'MiHHR 3BiTHOCTi 
iH03eMHHMH iHBeCTOpaMH, OCKiJibKH y 6araThOX Kpai'HaX 
CTBOpeHi pe3epBH BBa)l(alOTh CKJia.[(OBOJO BJiaCHOfO Ka-
ni'fany (PociR, CiliATa .n:eflKi xpa'iHH 3axi.n:Ho'i Csporrw). 
3BOpOTH)' KapTHH)' MO)f(}Ia npOCTe)I(HTH npH Bi.[(0-
6pa)!(eHHi npoQe.[(ypH BHBe.[(eHHR OCHOBHHX 3aCo6iB, 
npH3Hal.JeHHX .[(JIH IIpO.[(a)!(y, 3l CKJia.n:y Heo6opOTHHX aK-
THBiB Ta 3apaxyBaHHH i'x .[(0 CKJia.[(y TOBapiB 3 Bi.[(o6pa-
)!(eHHHM B OKpeMOMY p03.[(iJii aKTHBY :OanaHcy «Heo6o-
pOTHi aKTHBH Ta rpynw su6yrra». Taxa po36anaHcosa-
HiCTh y CKJia.[(i aKTHBiB npH3BO.[(HTh .[(0 nopymeHHR OC-
HOBHOfO npasuna no6y.n:osH aKTHBY EanaHcy 3a npHH-
QH!lOM 3pOCTaHHH JiiKBi.[(HOCTi MaHHa ni.n:npH£MCTBa, ll.\0 
e Ba)I(JIHBHM npH .[(OTPHMaHHi rrpaBHJI eKOHOMilJHO'i 6e3-
neKH cy6'eKTa rocno.n:apJOBaHHH [6, c. 234]. 
0TO)!( npo HKY o6epe)!(HiCTb .n:mr napTHepa (iHsecTo-
pa) MO)!(e HTH MOBa, KOmi Ha.[(aHa iH<j>OpMaQiH He Bi.[(IIO-
Bi.[(ae 3afaJibHOIIpHHHflTHM BHMOfaM ll.\0.[(0 'fi 3p03yMiJIO-
CTi Ta 36aJiaHCOBaHOCTi? 
IIpoTe HaH6im:.rne 3Hai.JeHHR 3 noJHQiH: exoHoMilJHo'i 
6e3TieKH, Ha Halll TIOfJIH.[(, Mae Bli3Ha'leHHH paMOK j npa-
BHJI .n:orpHMaHHH npun~uny 6e3nepepanocmi, 3a HKHM 
aKTHBH j 3060B'H3aHHR Ill.[(IIpH£MCTBa CJii.[( OQiHIOBaTH 
BHXO.[(H'lli 3 nplfiiYll.\eHHH, lllO HOfO .[(iSim:.HiCTh TpHBa-
THMe H: Ha.n:ani. Ba)I(JIHBiCTb Qiei: rrpo6neMH B CHCTeMi 
eKOHOMi'IHo'i 6e3IIeKH IIi.[(IIpli£MCTB3 IIOB' Sl3YIQTb nepe-
.n:yciM iJ HaCTaHHRM CBiTOBO'i <j>iHaHCOBO-eKOHOMilJHO'i 
KpH3H. BnacHHKH Ta iHBecTopH xoqyTh MaTH snesHe-
HiCTb y TOM)', W:O ni.n:npH£MCTBa (npoeKTH, nporpaMH), B 
aKi BKJia.[(aiOThCH KOlliTH, e<j>eKTHBHO <j:lyHKQiOH)'BaTH-
M)'Tb H Ha.n:ani, 'iM He 3arpo)l(y€ cxopolJeHHH T.JH 6aHK-
PYTCTBO, i TaKy sneBHeHiCTb BOHii oqieyiDTb OTPHMaTH 
Ha OCHOBi TIOKa3HHKiB <j:liHaHCOBoi' 3BiTHOCTi, HKa CKJia-
.[(eHa 3a .n:aHHMH o6niKy. 
QT)!(e, Ha 6yxranTepcbK)' cny)!(6y noKJia.n:aiOTh He-
nocHJibH)' .[(JIH BHKOHaHHH <j>yHKQilO - nepe.n:6aqyBaHHR 
TOfO, ll.\0 ni.n:npH£MCTBO <j>)'HKQiOH)'BaTHMe e<j>eKTHBHO 
H: Ha.n:ani, I.JH HasnaKH, H:oro .n:iRm.HiCTb 6y.n:e 3fOPHYTa. 
BiJibrue Toro, y n. 18 II(C)EO 6 «BHnpasneHH.s! no-
MHJIOK i 3Mlllli y <j>iHaHCOBHX 3BiTaX» 3a3HalJeHO: HKll.\0 
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no.nii: nicAA .naTH 6anaacy cBi,nqan. npo HaMipH ni.nnpH-
eMCTBa npHTIHHHTH .[{i.liJibHiCTb a6o npo HeMO)I(llHBiCTb i"i 
llpO.[{OB)I(eHH.li, TO <lJiHaHCOBY 3BiTHiCTb CKJia,[{aiOTb 6e3 
3acTocyBaHIDI npHHU:Hny 6e3nepepBHOCTi. A u:e 03Ha-
qae, I.Qo: 
• aKTHBH j 3060B'.li3aHH.li OD;iHIOIOTb He 3a iCTOpHq-
HOIO ( <lJaKT~OIO) C06iBapTiCTIO, ID< u;e po6HTbC.li: B 
yMosax 3BJ1qai1Hot ,niH:nhHOCTi, a 3a pHHKOBOIO sapTiCTIO 
3 MeTOIO lx peanhal(it Ta norarneHIDI 6opris; 
• BTpaqae .nopeqaicTh no.nin aKTHBiB Ha Heo6opoTHi 
Ta o6opOTHi, a,[{)l(e BCi BOHH CTaiOTb o6opOTHHMH 3 Me-
TOIO HKHaHlliBH.[{IllOi" peanbal(il Ta norallleHHH 30-
6os 'H:3aHh; 
• yci 3060B' .li3aHIDI (BKJIIOl:JaiOI.JH .[{OBrOCTpOKOBi) 
CTaiOTb KOpOTKOCTpOKOBHMH; 
• <lJaKTHI.JHO BTpatJae CeHC 3aCTOCyBaHH.li MaH)I(e BClX 
npHHD;HlliB Be,[{eHIDI o6niKy Ta <lJopMyBaHIDI 3BiTHOCTi 
6e3nepepBHO .[{l!Ol:JOrO ni.[{llpHE:MCTBa [7, C. 60]. 
TaK l:JH MO)I(Ha y U:bOMY proi noxna.naTHCH Ha .naHi 
<lJiHaHCOBOl3BlTHOCTI? 
Ha Haury .nyMKy, npHHIJ,Hn 6e3nepepBHOCTi se.neHIDI 
6yxranTepcr,Koro o6niKy Mae BH3HatJaTHCH 3 ypaxysaH-
H.liM KOHIJ;enryaJihHHX 3aCa.[{ eKOHOMll:JHOi. 6e3neKH ni,n-
npHeMCTBa. BH3Hal:JeHIDI 6e3nepepBHOCTi ,ni.ll:nhHOCTi HK 
eneMeHTa cHcTeMH 6yxramepci.Koro o6niKy - L(e YMOB-
HiCTh, npHrryiiJ,eHH.li, paMKH m<OrO MaiOTh 6YTH BCTaHOB-
neHi npH p03po6u;i noniTHKH y c<tJepi 6e3neKH ni.nnpH-
eMCTBa. A pirneHHH mo.no 6e3nepepBHOCTi .niHnhHOCTi 
cni.n npHHMaTH Jioro BJJaCHHKaM, i a)l( HiJJK He 6yxran-
Tepiel0. 
OT)I(e, BHHHKae Heo6xi,nHiCTh nouryKy HOBHX ni.nxo-
.nis .[{0 <lJOPMYBaHH.li o6niKOBoi" iH<lJOpMau;it, .liKa, .liK 3a-
3Hal:JaB npo<tJecop JI. CoKonoB, noBHHHa Bi.nnoBi,naTH 
TpbOM BHMOraM: 6yTH .[{OCTaTHbO penpe3eHTaTHBHOIO, 
MUTH Heo6xi,ney 3Haqyi.QiCTb Ta ,[{aBaTH MO)I(JlHBiCTb BH-
3Hal:JaTH pH3HKH., llOB'H:3aiD 3 Hacni.[{KaMH npHHmrrHX 
ynpaBniHCbKHX pirneHb [8, c. 486]. 
ITi.nrpyHT.liM .[{JTJJ TaKHX ni.nxo.nis MaJOTh cTaTH npHH-
u;HnH 6araTou;iJibosoro 6yxramepchKoro o6niKy, cepe.n 
mrnx npuHt-4un pe.neBanmnocmi ot(iHKU, npunt(un ~tym­
nuBocmi oo pU3uKy, npunu,un 36anancoBanocmi zpo-
Ut06UX ma 11ezpou.to6ux BUMipnuKiB, npunu,un penpe-
3enmamuBnocmi, HKi .na.nyTh 3Mory 3a6e3netJHTH .no-
cTosipHe si.no6pa)l(eHH.li iH<lJopMau;i'i npo oxpeMi napa-
Me-rpM rOCllO.[{apChKOl ,[{iJuu.HOCTi m< <lJiHaHCOBOrO, TaK i 
He<lJiHaHcosoro xapaKTepy B peTpocneKTHBHOMY Ta ne-
pcneKTHBHOMY p03pi3ax. 
OT)I(e, B ocHosy o6nixoso-aHaniTI{qHoro 3a6e3ne-
l:JeHIDI <lJyiiKQiOH)'BaHIDI CHCTeMH eKOHOMi~Ol 6e3neKH 
MalOTI> 6YTH TIOKJia,[{eHi iHCTpyMeHTH CTJ)aTeril:JHOrO 
ynpaBrriHIDI ,[{iJuu.HicTIO Tii.[{llpHeMCTBa, I.QO ,[{aCTb MO)I(-
JUIBiCTb no6y.nyBaTH 6araTOIJ;iJibOBY o6niKOBO-aHani-
TJ1qHY CHCTeMY C-rpaTeri~oro THny. 0CHOBHHM npH-
3Hal:JeHIDIM TaKOl CHCTeMH Mae CTaTH nnaeyBaHIDI MaH-
6yTHbOl c-rpaTeri"i Ji TaKTHKH 6e3ne~oro <PYHKIJ;ioey-
BaHIDI Ta .[{HHaMil:JHOrO p03BHTKY ni,nnpHeMCTBa, BHMi-
plOBciHIDI Ji ou;iHKH cTaey Ta piBIDI Jioro eKoHoMi~oi" 
6e3neKH. 
CTaH eKOHoMi~oi 6e3neKH cy6'eKTa rocno.napchKOt 
.[{iiDibHOCTi Ta HOrO Micu;e Ha pHHKy KOHKypeHTiB BH-
3Hal:JaTOTb TieBHHM nepeniKOM l:JHHHHKlB j napaMeTpiB, 
I.QO xapaKTepH3YIOTb y3rO,[{)I(eHiCTb iHTepeciB 30BHiUJHiX 
i BHyTpilllHiX KOHTpareHTiB. Pa30M 3 THM, .sn< 3aCBi,nqy-
IOTh ,[{aHi OTIHryBaHH.li npe,ncTaBHHKiB npOMHCJIOBHX 
ni,nnpHeMcTB - qneHis YCITIT, MoHiTopmrr ou;iHKH cTa-
HY exoHoMitJHo'i 6e3TieKH Ha 6ini>lllOCTi 3 HHX 3.[{iHCHIO-
IOTh HeperynHpHO a6o He 3.[{iHCHIOIOTb y3arani (pHC. 2). 
3a BKa3iBKOIO 
KepiBHHKa CHJOIOTb 
Puc. 2. Pl'JYJibTaTH onHyYBaHHH mo.no JAiHcHeHHH 
MOHiTOpHHry OUiHKH CTauy Ta piBIUI CKOHOMiqHOI 
6e3DCKH ua DpOMHCJIOBHX omnpH£MCTBaX, SIKi 
BXOAHTb AO CKJiaAy YCllTI 
JIK O.LlHY 3 OCHOBHHX npHI.JHH CHryau;i'i, I.QO CKJianacH:, 
peCTIOH,[{eHTH Ha3HBaJOTb He.[{OCKOHaniCTh MeTO.[{J1qHOrO 
3a6e3neqeHIDI 3,nilicHeHIDI TaKoi" ou;iHKH. ITpH T..J;hOMY 
BOHH 3a3Hat.Jai0Tb, IIJ,O 6tJTbillicTh ni,nnpHeMCTB He BHKO-
pHCTOBY€ icflYIOqj MeTO.[{HKH OT..J;iHKH CTaey eKOHOMi~Ol 
6e3neKH, BBa)l(alOtJH Ix a6o 3aHa.[{TO cKJia.[{HHMII y 3a-
cTocysaHHi a6o TaKnMH, IIJ,O s-rpanmH eKoHoMitJHi sna-
CTHBOCTi B YMOBaX ChOro,neHIDI i He npnHOC.ll:Tb KOpHCTi 
rrpn rrpnHIDJ:rri pirneHh IIJ,O.[{O piBHSI eKOHOMil:JHOl 6e3Tie-
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KH cy6'eKTa rocno,!l;apiOBaHIDI Ha <PoRi napTHepis 'lH 
KOHKypeHTtB. 
ToM)' nepe,!l; HayKOBQHMH cTOi'n, 3aB)l;aHHH p03po6H-
TH TaKi MO,!l;eJii OQlHKH CTaey Ta ptBIDI eKOHOMi'lHOl 6e3-
neKH, HKi 6 MaKCHMaJihHO 3a6eJneqysanH yJro,LOKeHiCTh 
CTpaTeriM p03BHTKY Ta 6e3ITeKH ,!l;lHJihHOCTi ni,!l;npH€M-
CTBa i 6yJIH 6 feyql<HMH ,!1;0 3MiH y 30BHiiiiHhOM)' Ta 
BHYTpiiiiHhOM)' cepe,!l;OBH~i lll,!l;llpH€MCTBa. 
,[VIH TOfO ~06 peaniJysaTH ITO)l;i6Hy 6araTOBeKTOPHY 
ITOJiiTHKY ynpaBJiiHHH, He06Xi)l;HO MaTH KOMITJieKCHY CH-
CTeM)' 36aJiaHCOBaHHX CTpaTeft'lHHX QtJJeH i KJIIO'lOBHX 
ITOKa3HHKiB, HKY 3a6e3rreqye O)l;Ha iJ MeTO,!l;HK CTpaTeri'l-
HOfO ynpaBJiiHChKOfO o6niKy - 36aJiaHCOBaHa CHCTeMa 
e,I<OHOMi'lHHX ITOl<a3HHKiB, HKY Tpa,!l;HU,iHHO BHKOpHCTO-
BY,IOTh )l;JIH OQlHKH pe3yJJhTaTHBHOCTI Ta e<t>eKTHBHOCTi 
p03BHTKY ni,!l;llpH€MCTBa. 
36aJlaHC06aHa CUCmeMa eKOHOMi'IHUX nOKa:JHUKi6 
(3Cll) - Qe iHCTpyMeHT 3a6e3IJe'leHIDI e<PeKTHBHOCTi 
ynpasniHHH lll,!l;llpH€MCTBOM, CllpHMOBaHHH Ha Bpaxy-
BaHIDI noTpe6 y,!l;OCKOHaJieHIDI seyTpiiiiHix 6i3Hec-
npoQecis, po6oTH 3 rrepcoHanoM Ta KJiieHTaMH i 3a6e3-
ne'leHHSJ He06Xi)l;HOfO piBHH <PiHaHCOBHX ITOKa3HHKtB, 
3Ha'lHa MtHJIHBtCTh HKHX 06YMOBJieHa 3MiHaMH HK y 
BHYTpiiiiHbOM)', TaK i 30BHliiiHhOM)' Cepe,!l;OBHW:i (9, 
c. 18]. 
TaKe BH3Ha'leHHH ITOBHiCTIO KOpeJIJOeTbCH 3 aBTOp-
CbKHM <PopM)'IDOBaHHHM eKOHOMi'lHO'i 6e3ITeKH lJK TaKO-
fO CTaey llt,!l;llpH€MCTBa, ~0 nepe,!1;6aqae e<PeKTHBHe BH-
KOpHCTaHIDI BciX BH)l;iB HaHBHHX y HhOfO pecypciB (HK 
MaTepiallbHHX, TaK i HeMaTepiallhHHX) 3 MeTOIO 3ano6i-
raHIDI 3arp03aM BHYTpiiiiHbOfO Ta 30BHliiiHbOfO cepe,!l;O-
BH~a Ta 3a6e3ITe'leHHH MOfO CTa6iJibHOfO <l>YHKQiOHy-
BaHIDI i ,!l;HHaMt'lHOfO p03BHTJ<Y (10, C. 23). 
(}r)l(e, MO)I(Ha CTBep,!l;)l(ysaTH, W:O KOHJJ,enryaJibHi 
OCHOBH 36aJiaHCOBaHo'i CHCTeMH eKOHOMi'lHHX ITOKa3HH-
KiB MO~Tb 6ym ITOKJia,!l;eHHMH B OCHOBY p03p06KH 
KpHTepii'B OQtHKH CTaey eKOHOMi'lHOl 6e3ITeKH ITi,!l;llpH-
€MCTBa. 
,[.(OCJii)l;)l(eHIDI CTaey o6JitKOBO-aHaJiiTH'lHOfO 3a6e3-
neqeHIDI eKOHOMi'lHOl 6e3ITeKH Ha ITi,!l;ITpH€MCTBaX 
YKpatHH csi)l;l-IHTI:. rrpo Heo6xi)l;Hicn y,!l;oCKOHaJieHHSJ 
aHaJitTH'lHHX MO,!l;eJieM Ta ni)l;B~eHIDI npo<PeciHHOl 
ni,!l;rOTOBKH caMHX aHaniTHKiB. Oco6JIHBo u,e cTocyni:.cSJ. 
<PiHaHCOBOl )l;iarHOCTHKH 6aHKPYTCTBa. 
CTaTHCTH'lHi ,!l;aHi ni)l;TBep,LOKyiOTI:., rno 3a 2008-
2011 pp. 3Ha'lHO 3pOCJia KillhKiCTb 36aHKpyTiJIHX ITi)l;-
npH€MCTB. I npuquHa QI:.oro He JIHIIIe B rno6anbHiif <Pi-
HaHcoso-eKOHoMiqHiif KpH3i, rno cyrreso BITJIHHYJia Ha 
)l;i.srJILHicTI> BiT'lH3IDIHHX ni,!l;npHeMCTB. Cepe,!l; 6aHKPYTi B 
3Ha'lHa 'laCTKa THX Ill,!l;llpH€MCTB, lJ.Kl He npH,!l;lJilJ.JIH 
QbOM)' ITHTaHHIO ,!l;OCTaTHbO ysarH, ~0, B CBOIO qepry, 
ITOB'.si3aHO 3 He,!l;OJitKaMH B MCTO)l;OJIOfit rronepe,!l;)l(eHHH 
6aHKpYTCTBa. 
Y 3B ' H3KY 3 QHM, Ha Harne nepeKOHaHIDI, OCHOBHi 
3YCHJIJJlJ. (HK TeOpeTH'IHi, TaK i npaKTH'lHi) BapTO CITpli.-
M)'BaTH Ha HC,!l;OIJYIQeHH.sJ KpH30BHX $IBH~ Ha CaMHX 
ni,!l;npHeMcTsax. 5.lK B,!l;aJIO 3a3Haqae A. €ni<PaHoB, «no-
KH Ill,!l;IlpH€MCTBa CaMi He ycBi)l;OMJI$JTb He06Xt)l;HiCTb 
6opoTI>6H 3 noTeHQiHHHM 6aHKPYTCTBOM, ,!l;OTH B YKpa-
i:Hi 6y)l;yTh 6opOTHC$1 3 «BlTpHHHMH MJJHHaMH» 3aKOHO-
)l;aBCTBa 'lH ,!l;Cp)J(aBHOi' ITOJiiTHKH B c<t>epi 6aHKpyTcTBa, 
imopyJOq11 peanLHHM cTaH cnpas» [11, c. 49]. Tionepe-
,!l;HTH BHHHKHCHIDI KpH3 MO)I(HR IIIJIHXOM 3a6e3ITe'leHIDI 
HaJIC)I(HOfO piBHlJ. )l;iarHOCTHKI1 eKOHOMi'lHOi' 6e3ITCKH. 
B yMosax cLoro)l;eHHn ocHOBHOIO rrpo6,'1eMoJO s Me-
TO,!l;OJiorii: )l;tarHOCTHKH eKOHOMi'lHOl 6e3ITeKH B3arani Ta 
6aHKpyTCTBa .IIK i"i CKJia)l;OBOi' 'laCTHHH € He CTiJibKH He-
,!l;OCKOHaJiiCTb TeopeTH'lHOl 6a3H, CKiJibKH He,!l;OCTaTHiH 
cryniHh 'ii CHCTeMaTH3aQii', Bt,!l;CYTHiCTb qjTKoi' Ta JIOriq-
HOi' CHCTeMH, nKa 6 ITOB'H3YBaJia BO€,!l;HHO p03pi3HeHi 
HanpaU.JOBaHHlJ., a TaKO)J( Hea)J.aiTTOBaHiCTb QiJioi' HH3KH 
aHaJiiTH'lHI1X MeTO,!l;HK ,!1;0 OC06JIHBOCTeH eKOHOMiKH 
YKpai.HH. 
Onr<e, c<Pepa )l;iarHOCTHKH eKoHoMiqHo'i 6e3nCKH 
cy6'eKTiB ni)l;npH€MHHU.TBa B YKpa'iHi rroTpe6ye icToT-
Horo B,!l;OCKOHaJICHH$1 3a TaKHMH HanpnMaMH: 
+ po3po6Ka cyqacHHX Ta a,!l;amosaHHX ,!l;O yMOB 
YJ<palHChKOl CKOHOMiKH MeTO)l;iB llpOfH03yBaHIDI Ha-
CT3HIDI KpH30BHX HBHlll. Ha ni,!l;npH€MCTB3X piJHHX BH)l;iB 
)l;iSJ.JlhHOCTi; 
+ ycTaHOBJICHH$1 3aJie)J(H0CTeH BHHHKHCHH$1 KpH30-
BHX HBHlll. Ta qHHHI1KiB, lli.O IX 3YMOBJIJOJOTh; 
+ 3anpoBa,!l;)l(eHH.sJ HaH6iJiblli ,!l;OCTOBipHHX MeTO,!l;I1K 
OU.iHKH <PiHaHCOBOl Ha)l;iHHOCTi KOHTpareHTiB; 
+ y,!l;OCKOHaJieHIDI cHcTeMH HOpMaTHBHHX 3Ha'leHh 
<PiHaHCOBHX KOe<PiQi€HTiB, ~0 BHCrynaiOTb iH)l;HKaTO-
paM11 eKOHOMl'lHOl 6e3ITeKH TO~O. 
Cni)l; 3a3Ha'lHT11, m.o KO)I(H11H i3 BH)J.iJieHHX HaMH 
HanpHMiB p03pi3IDI€ThC$I: 3a piBHeM TeopeTH'lHOl p03-
po6KH. TaK, Haif6iJJhiii BHCBiTneHOIO s HayKoBiH niTe-
pazypi € rany3b 3HaHb UJ:O)l;O MCTO)l;iB nporH03yBaHH$1 
HMOBipHOCTi HaCTaHIUI KpH3 Ta MO)I(JIHBOfO 6aHKpyTC-
TBa, OCJ<iJII>KH BOHa € eJieMeHTOM CHCTeM11 aHTHKpH30-
BOfO ynpaBJilHIDI ni,!l;IIpH€MCTBOM, .IIKOM)' OpHCBn'leHa 
BeJIHKa KiJII>KiCTb HayKOBHX i npaKTH'lHHX npaU.b HK 33 
KOp,!l;OHOM, TaK i B HaiiiiH Kpai'Hi. TipoTe OCHOBHHM He-
,!l;OJitKOM QHX 3HaHh € Hea,!l;aiTTOBaHiCTb lX ,!1;0 cyqaCHO'i 
yKpai'HChKOl eKOHOMiKH H OC06JIHBOCTeH c<PepH 6aHK-
PYTCTBa cy6'eKTiB rri,!l;npHeMHHD;TBa B HamiH Kpa'iHi. 
K p iM T OTO, Teopin:, MeTO,!l;OJIOfin Ta MeTO,!l;HKH MaJOTb 
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110Tpe6y B IX peTeJII,HiH CHCTeMaTH3al.(ii Ta rroriqHiH 
KOMITJieKTaQii". 
IIeprnoqeproBHM 3as.n.aHID£M .n.iarHocTHKH B cHcTeMi 
eKOHOMiqHQI 6e3ITeKH rri)J.rrpH€:MCTBa e yTOqueHIDI HOp-
MaTHBHHX 3HaqeHb KJIIQqQBHX KOecpil.(ieHTiB cpiHaHCOBO-
ro aHarri3y, Il.(O e iH)J.HKaTOpaMH eKoHoMiquoi6e3neKH, a 
TaKO)I( p03p06Ka HOpMaTHBiB 3a OKpeMHMH BH)J.aMH 
eKOHOMiqHQI ,n;iiDILHOCTi. 
OcuosHi ue.n;oniKH, Ha Harny .n.yMKy, CKOHU;eHTpOBaHi 
He B CaMOMY po3paxyuey KOecpiQieHTiB, a B HOpMaTHBHO 
3aKpinrreHHX opieHTHpaX )J;JUI HHX. IJ;i HOpMaTHBH 3a-
3BHl.JaH p03paXOBYBaJTHCH )J.JIH Kpai·H 3 p03BHHeHOIO pHH-
KOBOIO eKoHoMiKoro, a B yMosax YKpaiHH IX BHKOpHc-
TaHHH MO)I(e 6yTH He,n;ocTaTHLO apryMeHToBaHHM. KpiM 
TOfO, HiHK He BpaXOBYJOTbCH faJIY3eBi OC06JIHBOCTi, Il.(O 
MO)I(YTb rrpOCTO Kap,D;HHaJibHO 3MiHIOBaTH OU:iHKY TOfO 
caMoro cpiHaHcosoro KoecpiQieHTa 3a.Jie)I(HO si.n. Toro, 3a 
HKHM BH)J.OM ,D;iHJibHOCTi cpyumiouye cy6' €:KT ni)J;rrpH-
€:MHHU:TBa. ToMY nocTae Harani>Ha noTpe6a HayKoso o6-
rpyHTOBaHoi apryMeHTaU:it cpopMyBaHHH iH,D;HKaTOpis .IlK 
OCHOBH )J;JUI Ol.(iHIOBaHHH CTauy Ta piBIDI eKOHOMiquoi: 
6e3neKH cy6'eKTiB rocrro.n;aprosaHmr. 
BHpirneHHH 3aJHaqeHHX npo6neM Il.(O.n;o B,D;OCKOHa-
rreHIDI o6rriKOBo-aHarriTHqHoro 3a6e3rreqeHIDI .n.acTL 
3Mory CcpOpMYBaTH ecpeKTHBHY CHCTeMY ,n;iarHOCTHKH 
eKOHOMiqHOl 6e3neKH ni,n;npHeMCTBa Ta CTBOpHTb ne-
pe.n.yMOBH )J;JUI CTa6iJibHOfO i 6e3KpH30BOfO HOfO icuy-
BaHHH. 
IJpoBe)J;eHi )J;OCJii,D;)I(eHIDI ,D;aiOTb MQ)I(JTHBiCTb CcpOpMyJTIOBaTH HH3KY y3afa.JibHIOI01.JHX llOJJO)I(eHb, HKi p03KpH-
BaiOTb cyqaCHHH 3MiCT 06JiiKOBO-aHarriTHl.IHOfO 3a6e3ITel.JeHIDI cpyHKU:iouysaHH.Il CHCTeMH eKOHOMiqHQl 6e3ITeKH 
cy6 ' eKTa rocno.n;aprosaHIDI. 
1. 06rriKoBo-aHarriTH1.1He 3a6e3rreqeHHH e CKJia)J.OBOIO iucpopMaQiH9oro 3a6e3neqeuH..R eKoHoMiquoi 6e3rreKH i 
HBJI.Sie Qirricuy iHcpopMaQiiiuy CHCTeMY, Il.(O o6'e.n;uye MeTO,D;HKH Ta TexHorroriY scix BH,n;iB o6rriey Ta aHarri3y 3 Me-
TOIO rrpHHH.Sirrsr yrrpasrriHCLKHX pirneHL Il.(o.n;o rrpoTH.D.it BHYTPirnHiM i 30BHirnHiM 3arp03aM 6e3rreQi .n;iHJibHOCTi 
ni,n;npH€:MCTBa Ta CTa.JIOMY HOfO p03BHTKy. 
2. B ocHosy o6niKoso-aHarriTHqHoro 3a6e3rreqeHHH cHcTeMH eKoHoMiquoi" 6e3neKH noBHHHi 6yTH noKJia,n;eHi 
npHHU:HnH 6araTOu:irri>osoro 6yxrarrTepci>Koro o6rriKy, HKHH cnpHHTHMe 3HH)I(eHHIO iucpopMau:iiiuoro pH3HKY ,n;JUI 
KOpHcrysaqis Ta 3MO)I(e 3a6e3neqHTH .n;ocTosipHe si.n.o6pa)l(eHHH iucpopMau:i"i npo oKpeMi napaMeTPH rocno.n;ap-
CLKO"i AiHJlbHOCTi B peTpOClleKTHBHOMY Ta nepcneKTHBHOMY po3pi3ax. 
3. 06rriKosa iHcpopMaU:iH HK BHYTPirnHiH pecypc 3a6e3nel.leHHH eKoHoMiqHo"i 6e3neKH 3a neBHHX o6cTaBHH ca-
Ma MO)I(e HeCTH cyrresi pH3HKH (3arp03H) ,n;iHJlbHOCTi ITi)J.I1pH€:MCTBa. IJ;e BHKJIHKaHO THM, Il.(O 6yxrarrTepCI>Ki )J.aHi 
cpOpMYIOTbCH B YMOBaX HeBH3HaqeHOCTi, HKa 110B1.113aHa He TiJibKH 3 o6'eKTHBHHMH 30BHiiiiHiMH l.JHHHHKaMH, Il.(O 
BllJIHBaiOTb Ha fOCllO,D;apCLKY AiHJibHiCTb, a H 3 qHHHHKaMH, Il.(O BHHHKaiOTb 6e3ITOCepe,D;HbO B CHCTeMi 6yxraJITep-
CbKOfO o6niKy. 
4. Icuyroqa TeopiH 6yxramepci>Koro o6niKy nepe.n;6aqae MOHOQini>osy MOAeJlb se.n.eHHH cTaH,n;apTHHX o6rriKo-
BHX 11pOU:e.n.yp i 3a6e3neqye Bi,n;o6pa)l(eHH.R MHHyJIHX ITOAiH y rpOIIJOBOMY BHMipHmcy. Pa30M iJ THM )J;JUI BHKOpH-
CTaHH.Il o6rriKOBOl iHcpOpMaQil B CHCTeMi eKOHOMiquoi: 6e3neKH Heo6xi.n;Ha QiJiicHa iucpopMal.(iHHa CHCTeMa, .RKa 
Bi,D;ITOBi,n;arra 6 CTpaTerii: p03BHTKY rri,n;rrpHeMCTBa, a He OKpeMi iHCTpYMeHTH, ll.(O )J.O l.(bOfO qacy BlfKOpHCTOBysaJIH 
nepeBa)I(HO ,D;JUI orrHcysaHHH MHHYJIHX rro.n.iii. 
5. B ocuosy o6rriKoBo-aHarriTH1.1Horo 3a6e3neqeHHH cpyHKU:iouysaHHH cHcTeMH eKoHoMiquoi 6e3neirn MalOTI> 
6yn1 noKna.n.eHi iucTpyMeHTH CTPaTeriquoro yrrpasniHHR ,n;iHJII>HicTIO ni.n;npHeMCTBa, Il.(O .n;a,D;YTL 3Mory no6y.n.y-
BaTH 6araTOQiJlbOBY 06JiiKOBY CHCTeMY CTpaTeriquoro THny. 0CHOBHHM npH3HaqeHH.RM TaKOl CHCTeMH Mae CTaTH 
rrrrauysaHHH Maii6yTHI>o1 CTpaTerii ii TaKTHKH 6e3nequoro cpyumiouysaHHH Ta )J.HHaMiqHoro po3BHTKY ni.n;rrpH-
eMCTBa, sHMiprosaHHH ii ou:iHKa cTauy Ta piBHH i1oro eKoHoMiqHoi: 6e3rreKH. 
6. B YMOBaX CbOfO,D;eHIDI OCHOBHOIO npo6rreMOIO B MeTO)J.OJIOrii: )J.iarHOCTHKH eKOHOMiqHQl 6e3neKH B3ararri Ta 
OaHKpYTCTBa HK ri CKJia,D;OBOl qacTHHH e He CTiJTLKH He,D;OCKOHarriCTb TeopeTHqHQI 6a3H, CKiJTLKH He,D;OCTaTHiH cry-
niH!> i"i CHCTeMaTH3al.(il, si,n;cyTHiCTb qiTKOl Ta JTOfi"'HOI CHCTeMH, HKa 6 o6'e,n;uysarra p03pi3HeHi HanpaQIOBaHHH, a 
TaKO)I( Hea.n.anToBaHiCTL Qinoi: HH3KH aHarriTHqHHX MeTO.D.HK .n.o oco6JIHsocTeii eKOHOMiKH YKpai:HH. 
7. IIeprnoqeproBHM 3aB.D.aHIDIM .n;iarnocTHKH B cncTeMi eKoHoMiquoi: 6e3neKH rri,n;npHeMCTBa e YToqueHH.R Hop-
MaTHBHHX 3HaqeHb KJI}QqQBHX KOecpiu:ieHTiB cpiHaHCOBOfO aHarri3y, ll.(O BHCryiTaiOTb iH,D;HKaTOpaMH eKOHOMiqHOl 
6e3lleKH, a TaKO)I( p03p06Ka HOpMaTHBiB 3HaqeHb l.(HX KOecpiQieHTiB 3a OKpeMHMH BH,D;aMH eKOHOMiqHOl ,D;iHJThHOC-
Tl. 
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8 cTaTbe o6ocHosaHbl cospeMeHHble noAXOAbl K ¢opMit1posaHit110 y'leTHO-aHalllt1Tit1'lecKoro 
o6ecne'leHit1s:l 3KOHOMit1'leCKOVI 6e3onacHOCTit1 npeAnpltls:!Titls:l. PacKpbiTbl nplt1'lii1Hbl B03Hit1KHOBeHII1s:l 
111 cnoco6bl npeAOTBpaw,eHitls:l Ha~t~6onee cyw,ecTBeHHbiX B111AOB yrpo3, CBs:l3aHHbiX c Kpyroo6opo-
TOM y'leTHoi-1 111HcpopMaU,It11t1. YcTaHosneHbl HanpasneH111s:l ycosepweHcTsosaHitls:l cospeMeHHoi-1 
yYeTHO-aHaJ1111TII1'leCKOi.1 CltlCTeMbl, KOTOpas:! Tpe6yeT HOBOrO CyW,HOCTHOrO HanOJlHeHitls:l KaK KOM-
nlleKCa B3aii1MOAeVICTBYIOW,111X 1t1 B3aii1MOCBs:!3aHHbiX MeTOAOB, MeTOA111K, npoU,eAyp 1t1 MOAelleVI, 
npeAHa3Ha'leHHbiX AJls:l aAeKBaTHOi-1 OU,eHK111 3KOHOMit1'leCKit1X npou,eCCOB B peallbHbiX pbiHO'lHbiX 
ycnos111s:~x. OnpeAeneHbl np111op111TeTbl ycosepweHCTBOBaHitls:l np1t1HU,II1nos 111 MeTOAOB 6yxramep-
CKoro y'leTa 111 3KOHOMit1'lecKoro aHa111113a c u,enbiO Ha~t~6onee nonHoro YAOBJleTsopeHitls:l noTpe6-
HOCTei.1 OTAeJlbHbiX rpynn nOJ1b30BaTellei.1 np111 npii1Hs:ITII1111 ynpaBJleH'leCKitlX peweHitli-1 OTHOCitlTeJlb-
HO nOAAep)I(KII1 6e3onaCHOrO lt1 A111HaMII1YHOrO pa3Bit1TII1s:! npeAnpltls:!Titls:!. 
l<ntO'ieBble CllOBa: 3KOHOMIIf~eCK851 6e30naCHOCTb, y~eTH0-8H8fl/11TIIf~eCK851 C/lfCTeMa, y~eT­
Hafl 111Hcf>OpMaL(II151, 6yxranTepCKIIfe p111CKII1, npii1HL(IIfnbt 6yxranTepCKOIO y~eTa, CTpaTem~eCK/IfM 
ynpaaneH~eCK/11111 y~eT. 
The article informed modern approaches to accounting and analytical support economic se-
curity. Reveals the causes of and ways to overcome the most significant types of threats associ-
ated with turnover of accounting information. Established for improving current accounting and 
analysis system, which requires the essential content of a new complex of interacting and interre-
lated methods, techniques, procedures and models designed to adequately assess the economic 
processes in real market conditions. Defined priorities to improve the principles and methods of 
accounting and economic analysis in order to fully meet the needs of specific user groups in de-
cision-making to provide a secure and dynamic development. 
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